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ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ КНИЖКОВИХ БЛОКІВ 
З РІЗНОЮ ДОВЖИНОЮ КОРІНЦЕВОЇ ЧАСТИНИ 
ТА ЗМІННИХ ОБСЯГІВ СТОРІНОК ОДНАКОВОГО ФОРМАТУ
Як показали проведені дослідження, реалізація
технологічних процесів виготовлення книг в палітурці 
та забезпечення необхідних показників міцності книжкових
блоків, в частині вимірювань відповідності стандар-
тизованим цифровим величинам, базується не тільки 
на обліку показників питомих зусиль вириву книжкових
блоків з обкладинки на одиницю довжини корінця, а ще 
й на показниках питомих зусиль вириву блоків на одиницю
площі корінця.
Ключові слова: книжковий блок; палітурка; корінець;
показники міцності; зусилля вириву.
Постановка проблеми
Завданням дослідження міц-
ності книжкових блоків з палітур-
кою 7Бц є визначення залежно-
сті міцності скріплення книжкових
блоків з палітуркою від довжини
корінця, від товщини блоку (кіль-
кості сторінок одного формату),







матеріалів з новими технологіч-
ними властивостями та конструк-
тивним розмаїттям складових
елементів книги [1]. Застосуван-
ня пухкого паперу, висококалан-
дрованого, легкокрейдованого,
тонкого паперу для книг із вели-
ким обсягом сторінок (більше
1000), використання стабілізо-
ваного картону, нових клеїв для
корінцевої і бічної промазки книж-
кового блоку, для виготовлення
палітурок і вставляння блоків у




сті книг, довговічності, зручності
у читанні присвячені роботи ук-
раїнських вчених: Лазаренко Е. Т.,
Гавенко С. Ф., Валуєнко Б. В.,
Мартинюк М. С. тощо. Резуль-
тати досліджень частково засто-
совані у державному стандарті
«Видання. Видавниче оформ-
лення і поліграфічне виконання.
Номенклатура показників якості».
Мета роботи
Аналіз міцності книжкових бло-
ків з палітуркою 7Бц для визна-
чення впливу розмірів корінцевої
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частини блоку та товщини блоку
на міцність з’єднання з твердою
оправою книги, що має на меті
подальше вивчення можливо-
стей використання замість па-
літурок 7Бц — спрощених півжор-
стких книжкових обкладинок [5],
які мають комбіновані переваги
у презентабельності, довготри-
валості у використанні, міцності,
жорсткості, малій вазі та низькій
собівартості, виготовлених за ін-
новаційною ресурсозберігаю-




міцності книжкових блоків були
відібрані зразки книг, що мають
формати виготовлення найбільш
розповсюджені у книжковому
просторі України, за якими ви-




Для кожного формату підібрані
книги з різною товщиною бло-
ків, різними видами паперу для
блоків і картону для палітурок,
що забезпечує різноманітні умо-
ви для проведення випробувань
з визначення питомого зусилля
вириву блока з палітурки [2, 3]. 
Шитво нитками блоків книг
перелічених форматів здійсню-
валось на сучасній ниткошвей-
ній машині ASTER HL (Італія) із
застосуванням поліамідних бага-
то скручених ниток за таких умов:
Довжина корінця блоку:
— 150–165 мм — 3 стебки;
— 200–215 мм — 4 стебки;
— 240–260 мм — 5 стебків;
— 290 мм — 6 стебків.
Книжковий блок (папір газет-
ний або офсетний) — нитки 3-и
скрутні. Книжковий блок (папір
крейдований) — нитки 2-о
скрутні.
Окантовка книжкового блоку
[4] здійснювалась на сучасній
поточній лінії для виготовлення
книг у палітурці «Kolbus» (Німеч-
чина) папером крафт: маса 1 м2 —
70 г; товщина — 111 мкм; щіль-
ність (об’ємна маса) — 0,63 г/см3.
Застосовувалися клеї: 
— Для промазки корінця:
ПВАД (полівінілацетатна дис-
персія) марка 51-П, марка ДФ
51/15В: в’язкість — 80–100 с;
клеюча здатність — 0,78 кГс/см;
час схоплювання — 13 с.
— Для бокової промазки:
термоклей Swift therm 8531
(Фінляндія): робоча температу-
ра — 150–180° С; час відкритої
витримки — 25–30 с.
Вставка блоків в палітурки ви-
конувалась на лінії для виго-
товлення книг «Stahl» BL–200 із
застосуванням ПВАД (полівініл-
ацетатна дисперсія) марка 51-П,
марка ДФ 51/10 С: в’язкість —
60–80 с; клеюча здатність —
0,66 кГс/см; час схоплювання —
20 с.
Випробування проводилися
через 24 години після виготов-
лення тиражу кожного видання
на розривній машині типу РМБ
із затискачами довжиною 300 мм,
граничним навантаженням 2000 Н
(200 кгс) та швидкістю робочого
ходу затискача 60 мм/хв.
Для визначення питомого зу-
силля вириву блока з палітурки
в нижньому затискачі розривної
машини закріплюють блок, у
верхньому — боковини палі-
турки. При цьому вільні сторінки
форзаців, перший аркуш пер-
шого зошита і останній аркуш











































останнього зошита повинні віль-
но провисати. Фіксуємо зусилля
вириву блока з палітурки.
Питоме зусилля вириву виз-
начаємо за формулою:
P = Q/L,
де Q — зусилля вириву, Н; L —
довжина корінця блока, м.
Незадовільними визнають ре-
зультати, якщо значення пито-
мого зусилля вириву блока з па-
літурки нижче від встановле-
ного. Питоме зусилля вириву
блока з палітурки для книг, фор-
мати яких приведені у табл. не
менше 1720 Н/м (1,75 кГс/см).
На першому етапі експери-
ментальних досліджень визна-
чалась залежність зусиль вири-
ву книжкових блоків із палітурок
за сталої довжини корінця та
змінної товщини блоків. Виді-
лено шість груп досліджуваних
блоків найбільш витребуваних
у поліграфічній галузі форматів.
Отримані дані випробування
книжкових блоків наведені в
табл. 1.
За підсумками отриманих ре-
зультатів випробувань книжко-
вих блоків побудовані діаграми,
що відображають показники от-
риманих зусиль вириву книжко-
вих блоків. 
Діаграми 1–6 побудовані із
врахуванням поділу на групи бло-
ків залежно від довжини корін-
ця, яка у кожній групі є сталою,
а зміна показників зусиль вири-
ву співвіднесена до товщини ко-
рінця, яка у кожній експеримен-
тальній групі змінна.
Враховано використання но-
вітньої поліграфічної техніки для
виготовлення книг, що були віді-
брані для досліджень — техно-
логічні умови шитва блоків,
окантовки, виготовлення паліту-
рок та вставки блоків у палітурки
є тотожними, каліброваними і та-
кими, що дозволяють з необхід-
ним ступенем достовірності
виконати порівняльний аналіз
факторів, які впливають на зміну
зусиль вириву книжкових блоків
із палітурки.











































Рис. 1. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 84×108/32 
з палітурки 7Бц (Н) за постійної
довжини корінця блоку у 200 мм 
і змінної товщини (мм)
Рис. 2. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 84×108/16 
з палітурки 7Бц (Н) при постійній
довжині корінця блоку у 260 мм 
і змінній товщині (мм)



























































































































































































































































































































книжкових блоків із палітурки
із постійними розмірами дов-
жини корінця блоку від 165 до
290 мм та змінними розмірами
товщини блоків від 5 до 48 мм
на рис. 1–6 відображають від-
сутність пропорційності в сто-
рону зменшення чи збільшення,
або будь-якої кратності показ-
ників, отриманих при досліджен-
нях, що змінюються.
Сумарна діаграма 7, в якій від-
творені показники зусиль вири-
ву книжкових блоків із палітурок
у всіх шести групах підтверджує
вище наведені результати до-
сліджень окремих груп книг. 
На другому етапі досліджень
проведено розрахунок зусиль ви-
риву книжкових блоків, що вра-
ховує не тільки довжину або тов-
щину корінця, як окремі показ-
ники вимірів, а площу корінця,

























































































































































































































































в якій довжина і товщина блоків
є добутком — окремою одини-
цею вимірів для врахування
отриманих результатів.
У табл. 2 відтворені резуль-
тати розрахунків площі корінців
блоків, які використовувалися
для дослідження на першому
етапі та питомі зусилля вириву
книжкових блоків з палітурки на
одиницю площі у Н/мм2. 
Приведені у табл. 2 результати
розрахунків та діаграма на рис. 8,
побудована за цими результа-
тами, відображає відносну пос-
лідовність та плавний перехід
у цифрових значеннях питомих
зусиль вириву книжкових блоків
із палітурки у досліджуваних зраз-
ках різних форматів, різної довжи-
ни та товщини блоків із врахуван-
ням площі корінцевої частини книг.
Висновки
Як показали проведені дослі-
дження, реалізація технологіч-
них процесів виготовлення книг
у палітурці та забезпечення











































Рис. 3. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 70×100/32 
з палітурки 7Бц (Н) при постійній
довжині корінця блоку у 165 мм 
і змінній товщині (мм)
Рис. 4. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 70×100/16 
з палітурки 7Бц (Н) при постійній
довжині корінця блоку у 240 мм 
і змінній товщині (мм)
Рис. 5. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 70×90/16 
з палітурки 7Бц (Н) при постійній
довжині корінця блоку у 215 мм 
і змінній товщині (мм)
Рис. 6. Зусилля вириву книжкових
блоків форматом 60×90/16 
з палітурки 7Бц (Н) при постійній
довжині корінця блоку у 290 мм 
і змінній товщині (мм)











































Рис. 7. Зусилля вириву книжкових блоків форматом 84×108/32,
84×108/16, 70×100/32, 70×100/16, 70×90/16, 60×90/8 з палітурки 7Бц (Н)
при змінній довжині корінця блоку 165×290 мм і змінній товщині 5×48 мм
Таблиця 2



















1 1075 0,068 14 4000 0,015
2 1300 0,063 15 4125 0,019
3 1980 0,039 16 4200 0,019
4 2000 0,035 17 4800 0,021
5 2150 0,035 18 5775 0,013
6 2600 0,032 19 6000 0,011
7 2600 0,027 20 6380 0,024
8 3000 0,025 21 7050 0,014
9 3000 0,021 22 7600 0,009
10 3480 0,042 23 7800 0,011
11 3600 0,026 24 9600 0,007
12 3600 0,018 25 11600 0,014
13 3825 0,023
необхідних показників міцності
книжкових блоків у частині вимі-
рів відповідності стандартизо-
ваним цифровим величинам,
базується на врахуванні показ-
ників питомих зусиль вириву
книжкових блоків із палітурки
на одиницю довжини корінця
(Н/м), а також, на показниках
питомих зусиллях вириву блоків
на одиницю площі корінця
(Н/мм2).
Отримані результати дослі-
джень та побудовані сумарні
діаграми обліку показників пи-
томих зусиль вириву книжкових
блоків із палітурки, дозволяють
розраховувати, з необхідною
для технологічних процесів до-
стовірністю, очікувану міцність
блоків на стадії створення маке-
тів книг і технологічних паспор-
тів їх виготовлення.











































Рис. 8. Зусилля вириву книжкових блоків форматом 84×108/32,
84×108/16, 70×100/32, 70×100/16, 70×90/16, 60×90/8 з палітурки 7Бц (Н)
при врахуванні площі корінця блоку (довжина блоків 165×290 мм 
і товщина 5×48 мм)
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Как показали проведенные исследования, реализация
технологических процессов изготовления книг в пере-
плетной крышке и обеспечение необходимых показателей
прочности книжных блоков, в части измерений соответствия
стандартизированным цифровым величинам, базируется 
не только на учете показателей удельных усилий вырыва
книжных блоков из обложки на единицу длины корешка, 
а еще и на показателях удельных усилий вырыва блоков 
на единицу площади корешка.
Ключевые слова: книжный блок; переплет; корешок;
показатели прочности; усилия на вырыв.
As the conducted studies have shown, the implementation 
of technological processes of production of books in hard-
cover and providing the necessary strength parameters 
of book blocks, in terms of measurements of the compliance
with the standardized digital values, is based not only 
on account of the specific efforts of tear of book blocks 
from a cover per unit length of the spine, but also on specific
efforts of tear of blocks per unit area of the back.
Keywords: book block; cover; back; strength indicators; 
efforts of tear.
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